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Résum4 
Dans la zone arachic ière de San au Mali, les étuLas sur u- 
tilisation du dibromochloropropane ( D B C P )  montre que un an après 
le traitement i) ce produit n'a pas d'effet sur les rendements du 
mil et de l'arachide' fi) les populations de nématodes phytopara- 
sites ne se sont pas reconstituées. Les hypothèses formulées sur 
ce phénomène concernent la nature du sol et l'appartenance taxo- 
nomique' Pes 
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In the peanut area of San in Mali, field studies on use of 
dibromochloropropane ( D B C P )  one year after the soil treatment 
show that i) that chemical dont provoke any effect on millet or 
peanut yield, u) phytoparasitic nematode populations dont be 
restored, Hypothesis upon this phenomenon. concern soil texture 
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A la suite des prospections réalisées sur les zones arachi- 
dières du Mali (Baujard, 1986)’ des essais de traitements némati- 
cides au dibromochloropropane (DBCP) ont été réalisés sur mil et 
arachide sur la zone arachidière de la C . M . D . T . ,  région de San, 
Mali (Baujard, 1987). 
Le protocole de ces essais prévoyait l’évaluation des effets 
résiduels de ces traitements nématicides un an après, évaluation 
réalisée lors de cette mission effectuée du 21/10/87 au 28/10/87, 
sur les rendements des cultures et les populations de nématodes 
phytoparasites. 
L’analyse des résultats obtenus (cf pages 7 et 8) permet les 
remarques suivantes : 
- les densités de l’arachide restent faibles à l’exception de To- 
minian oÙ des valeurs de l’ordre de 100 O00 piedsjha sont attein- 
tes 
- on n’enregistre pas d’effets résiduels du traitement nématicide 
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sur les rendements de l’arachide et du mil 
- l’effet nématicide du traitement reste net syr la plupart des 
espèces. Seuls les nématodes à fort potentiel.de reproduction 
(Tylenchorhync hus, .. Dolichorhvnchus et Telotylenchus) ont des taux 
de population supérieurs sur les parcelles’ traitées 
(Sourountouna, Yangasso, San) emblavées ep mil. 
Il apparaît donc que la situation prévalant sur la zone ara- 
chidière qe l a  C.M.D.T. à San diffère fortement de celle connue 
dans le bassin arachidier sénégalais en ce qui concerne i) la na- 
ture pédologique des sols, u) certaines espèces de nématodes 
phytoparasites, U) l’effet des traitements nématicides fumi- 
gants bromes. . 
Les recherches en cours au Laboratoire de Nématologie de 
1’ORSTOM à Dakar visent actuellement à déterminer le mode d’ac- 
tion de ces nématicides sur les nématodes et les cultures pluvia- 
les pratiquées dans la zone sahélienne, la possibilité d’une ré- 
tention du nématicide sur le complexe argilohumique de certains 
sols riches en matière organique et/ou en argile, rétention obé- 
rant l’effet bénéfique du traitement sur les rendements de la 
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culture, et la nocuité potentielle des différentes espèces de né- 
makodes phytoparasites identifi~s.jusqu’ici. 
Ces recherches devront permettre d’expliquer les résultats 
obtenus sur la région de San en 1986 et 1987. 
Un certain nombre de recommandations peuvent cependant être 
formulées : 
- un gros effort doit être accompli dans le domaine des densités 
de semis. Tant que ces densités resteront inférieures à un seuil 
de 120 O00 pids/ha, il est illusoire d’espérer rentabiliser un 
traitement nématicide. 
- une nouvelle campagne d’expérimentation sur le DBCP et l’ara- 
chide peut être mise en place par les equipes de la C . M . D . T .  à 
San qui possèdent maintenant les techniques et les matkriels 
nécessaires. Un appui technique de‘ l’équipe des nématologistes 
ORSTOM de Dakar peut éventuellement y être apporté. , 
Ces expérimentations doivent viser à évaluer l’effet. de deux pa- 
ramètres (doses et date d’injection du nématicide) sur les rende- 
ments de l’arachide. Il peut être envisagé de tester trois doses 
(respectivement 22,50 - 45’00 et 90’00 kg/ha de matière active) 
et cinq dates de traitements (le jour du semis, et 7, 14, 21 et 
28 jours plus tard) pour une dose de 45,OO kg/ha de matière 
active. Ces essais devront être conduits suivant un dispositif en 
blocs comportant au minimum cinq répétitions. Ils  permettront de 
conclure rapidement à la nécessité de poursuivre des recherches 
sur les problèmes nématologiques dans cette région. 
A noter.qu’i1 est inutile d’entreprendre un tel travail sur 
le mil avec ce nématicide ; les résultats obtenus en 1987 au Sé- 
négal traduisent l’effet phytotoxique du DBCP à la levée et l’ab- 
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